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ABSTRAK 
Prestasi belajar adalah suatu hasil yang dicapai oleh seseorang secara 
maksimal setelah melakukan kegiatan belajar. Untuk mencapai prestasi belajar 
yang maksimal diperlukan suatu minat. Minat merupakan daya penggerak yang 
meJtiamin teljdinya kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arab pada 
kegiatan belajar, tujuan yang diinginkan dapat terpenuhi, dengan demikian minat 
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar seseorang. 
Tujuan peneltian ini adalah untuk mempelajari hubungan antara 
peminatan program studi dengan prestasi belajar mahasiswa angkatan XXI Prodi 
D III Keperawatan STIKES Y ARSIS. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik dan desain Cross 
Sectional. Variabel independen adalah minat, sedangkan varibel dependen adalah 
prestasi belajar. Dimana Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 
angkatan XXI Prodi D III Keperawatan STIKES Y ARSIS sebanyak 97 
mahasiswa, dengan besar sampel 77 responden. Teknik sampling yang digunakan 
adalah probability tipe simple random sampling. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dan Rekap Nilai. Data yang telah dik:umpulkan dianalisis 
menggunakan Uji Mann-Whitney dengan perhitungan SPSS. 
Hasil uji Mann Whitney didapatkan nilai P = 0.035. Dimana P (0.035) <a 
(0.05), sehingga H1 diterima yang artinya ada hubungan antara peminatan 
program studi dengan prestasi belajar mahasiswa angkatan XXI Prodi D III 
Keperawatan STIKES Y ARSIS. 
Kesimpulan Pada penelitian ini adalah sebagian besar minat mahasiswa 
berasal dari orang lain, sehingga hasil prestasi belajar yang dicapai mahasiswa 
adalah cukup. Dari hasil penelitian tersebut, diharapkan mahasiswa yang minatnya 
berasal dari diri sendiri dapat mempertahankan hasil prestasi belajar yang dicapai, 
sedangkan mahasiswa yang minatnya berasal dari orang lain diharapkan tidak 
menjadikannya sebagai beban tetapi sebagai semangat untuk maju dan berprestasi. 
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